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職 名
詞 i  属
職
歴
昭 和 4 5 e
昭 和 4 5 年 ~ 昭 和 5 4 年
昭 和 5 4 年 ~ 昭 和 6 0 イ f
昭 和 6 0 午 ~ 平 成 2 年
平 成 2 年 ~ 平 成 6 年
平 成 6 今 . ~ 平 成 1 5 年
平 成 6 年 ~ 平 成 9 年
平 成 1 5 年 ~ 平 成 2 0 年
昭 和 2 0 年 1 乃  1 日
東 京 都
キ 文 1 受
学 際 科 学 国 際 高 等 研 究 七 ン タ ー
東 京 大 学 教 養 学 部 基 礎 科 学 学 科 卒 業
束 京 火 学 火 学 院 卯 学 系 研 究 科 扣 関 理 化 学 専 攻 修 士 課 杜 修 了
工 業 技 術 院 確 気 試 験 所 研 究 員
工 業 技 術 院 施 子 技 術 総 合 研 究 所 研 究 員
工 業 技 術 院 電 子 技 術 総 合 研 究 所 主 仟 研 究 官
_ 1 ' 業 技 術 院 電 子 技 術 総 合 研 究 所 固 体 物 性 研 究 室 長
広 島 大 学  1 . 学 邵 教 授
東 北 大 学 金 属 材 斜 研 究 所 教 授
工 業 技 術 院 産 業 技 術 融 合 領 域 研 究 所 グ ル ー プ リ ー ダ ー ( 併 任 )
東 北 大 学 学 際 科 学 矧 際 高 等 研 究 七 ン タ ー 教 授
位
昭 和 4 5 年 3 月
昭 和 6 0 年 ・ 6 月
受
賞
平 成 9 年 度
理 学 修 士 ( 東 京 火 学 )
工 学 博 士 ( 東 京 大 学 )
金 属 研 究 利 学 助 成 質
文 教 授 略 歴
?
?
学会等における活動(役職等)
応用物理学会理Ⅲ(平成5年)
1心用物理学会分科会幹事(平成7年~平成9年)
電気学会技術委員会委員長(平成4年)
科学技術庁延機材質研究所客貝研究官(平成7年~平成玲年)
アメリカ物理学会論文査読委貝(平成9年~)
CurrentAppliedphysicS 編染委貝(平成13年~)
独立行政法人物質・材料桜桃客員研究官田所戈13年~平成14年)
e・Journalofsurf2Ce saence and Nanotechn010gy i割剖委員(平成14午~)
日本表面不1・学会理亊 e拘戌6年~平成7午)
日本表面科学会評議員(平成8年~平成10午)
Thelst Asial] conference on crystal GroW血 and crystalTechn010gy
巨1鴇誹畷哉委員会委員(平成12年)
International conference on superlattlces, Microstructures, and MicrodeⅥCeS 2000
1工1際請問委員会委熨(平成12年)
28th lnternationalsymposlum on compound semiconductors
国際剤H哉委員会委員、七ツション.チェアー(平成13年)
2nd lntemationalworl(shop on zinc oxide
組織副委員長(平成14年)
The 5th lnteTnational conference on Thin Film physics and APP】icatlons
国際日俗問委貝会委員(平成16午)
The 31-stinternationalsymposlum on compound semiconductors
国際プログラム委貝会委員長、七ツションチェアー(平成16年)
35th lnternationalsymposlum on compound semiconductors
論文委員長(平成16年)
2004 Fau Meetmg ofMater1且IS Research society
Zn0 七ツションオーガナイザー四り戊16年)
The 5th lnternational conference on LOW Dimensional structures and Devlces
ル1際船問委員(平成16年)
E・MRS 2005 Spring Meetlng
シンポジウムオーガナイザー、セッションチェアー(平成17年)
4th lntem丑tional workshop on zno and Related Matedals
国際組織委員会委員、セッションチェアー何り戍184動
2006 Fa11Meetmg ofMaterials Research society
シンポジウムオーガナイ・ザー、セッションチェアー(平成18午,)
The 6th lnternational conference on LOW Dimensionalstructures and DeⅥCes
国際諮問委貝会委員(平成19年)
The 6th 1Πternational conference on Thln F11m physics and Applicat】ons
住1際諮問委員(平成19年)
3rd lnternatlonal workshop on zno and Related Mater1社IS
国際級織委員長(平成16年)
The 15th lnternational conference on superlattlces, NanostructuTe and Nanodevices
国際諮問委員{平成20年}如

1 著書・編書(共著書等含む)
1 T Yao
"MBE of11・vlcompounds"
in "The Techn010部 and physics ofMolecular Beam EP北axy"
(Ed. E. H. C. par]くer, plenum press, New Yorlく,1985)
T. Yao,
"Moleculat Beam Epitaxy of11・vlcompounds"
in JARECT V01.19,"semiconductor Techn010gies"
(Ed. J.Nishizawa, ohmsha Ltd., North H0Ⅱand,1986)
T Yao, M. Fujimoto, K. uesugi, and s. Kamiyama
"MBE and ALE of n ・ vl compounds: Growth processes and La杜ice strain in
Hetel'oepitaxy"
in "Growth and optical n、opetties of wide ・ Gap n・VI'S LOW Dimensional
Semiconductors"
(Eds. T.C. Mcg辺, C.M. sotomayer ・ Torres, and w Gephal'dt, P]enum, New York,
1989)
2
ノー.
ず貝 目
3
録
4
1
T. Yao
"A上E ofⅡ・ vlcompounds"
in "Atomic Layer Epitaxy"
(Eds. T' suntola and M. simpson, Bladde, united K山gdom,199の
H. oyanagi, T. salくamoto, K. sakamoto, H. Yamaguchi, T. Yao, Y Kuwahara and
T Matsushita
"Ge/si Monolayet superlattices on si(100) studied by surface ・ sensitive >くAFS"
in "X ・ Ray Absolption Fine structure"
(Ed, S, Hasvai二 EⅡis Herwood, Tokyo,199D
5
6 T Yao
"Lattice strain in Heteroepitaxial Layers"
in "surface physics"
(Eds. X. Li, Z. Qiu, D. shen, and D. wang, Gm、don and Beach science pub]ishe玲,
United Kingdom,1992)
?
27 T  Y a o
" M B E  g r o w t h  o f Ⅱ ・  V 1 1 a y e r s "
i n  t h e  E M I S  D a t a  R e v i e w s  s e r i e s  N O . 1 7 , " p r o p e r t i e s  o f  w i d e  B a n d g a P  1 1 ・  V I
S e m i c o n d u c t o r s "
( E d .  R .  B h a r g a v a ,  T h e  l n s t i t u t e  o f  E ] e c t r i c a l  E n g i n e e r s ,  L o n d o n ,  u n i t e d
K i n g d o m , 1 9 9 7 )
8
Z . Q .  Z I 〕 u  a n d  T .  Y a o
" c o m p e n s a t i n g  l m p u T i t i e s  m  z n s e  a n d  l t s  A Ⅱ o y s "
i n  t h e  E M I S  D 且 始  R e v i e w s  s e r i e s  N O . 1 7 , " p r o p e r t i e s  o f  w i d e  B a n d g a p  n  -  V I
S e m i c o n d u c t o r s "
( E d s .  R .  B h a r g a v a ,  T h e  l n s t i t u t e  o f  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r s ,  L o n d o n ,  u n i t e d
K i n g d o m , 1 9 9 7 )
9
T  Y a o ,  T .  K o m u r a ,  K .  u e s U 即  a n d  M .  Y o s h i m u r a
" s c a n n i n g  T u n n e l i n g  M i c r o s c o p y  s t u d y  o f  s o l i d  p h a s e  E p i t a x y  p r o c e s s e s  o n  t h e
S i ( 0 0 1 ) ・ 2 × 1  S u r f a c e "
i n  " A d v a n c e s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c r y s t a l  G r o w t h  M e c h a n i s m s "
( E d s .  T .  N i s h i n a g a ,  K .  N i s h i o k a ,  J .  H a r a d a ,  A .  s a s a k i ,  E l s e v i e r  s c i e n c e  L t d . ,
A m s t e r d a m , 1 9 9 7 )
1 0 T  Y a o
" M o l e c u l a r  B e a m  E p i t a x y  o f 1 1 ・ v l c o m p o u n d s " ,
i n  " E n c y d o p e d i a  o f  M a t e r i a l s :  s c i e n c e  a n d  1 も C h n 0 1 0 g y "
( E d t o r s 、 i n  c h i e f ,  K .  H .  J .  B u s c h o w ,  R .  w  c a h n ,  M .  C .  F l e m i n g ,  B . 1 ] s c h n e r ,
E , J .  K r a m e r ,  S .  M a h a j a n ,  p e r g a m o w E l s e v i e r  s c i e n c e ,  A m s t a ' d a m , 2 0 0 1 )
1 1 T Y a o
" z m c  o x l d e "
i n  " E n c y d o p e d i a  o f M a t e r i a l s :  s d e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部 " ,
( E d t o r s 、 i n  c h i e f ,  K .  H .  J .  B u s c h o w ,  R .  w  c a h n ,  M .  C .  F ] e m i n g ,  B . 1 1 S c h n e r ,
E . J .  K r a m e r ,  S ,  M a h a j a n ,  p e t g a m o w E l s e v i e t  s c i e n c e ,  A m s t a ' d a m , 2 0 0 1 )
1 2
T Y a o
" M o l e c u l a r  B e a m  E p i t a x y  o f w i d e  G a p  n ・ v l c o m p o u n d s "
i n  " 1 1 ・ v l  s e m i c o n d u c t o r  M a t e r i a l s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n s "
( E d s ,  M a r i a g o .  C .  T a m a r g o ,  M a r i a .  C .  T a m a r g o ,  T a y l o r  &  F r a n c i s  l n c . , 2 0 0 3 )
1 3
八 百 隆 文
" Ⅱ 、 V 功 矣 半 導 体 の 分 子 線 エ ピ タ キ シ ー "
分 子 線 エ ピ タ キ シ 技 術 ,
工 学 調 査 会 ( 1 9 8 4 )
14八百隆文
"半導体人工格子"
人工格子,
CMC 出版(1985)
八百隆文
"表面科学の基礎と応用"
執筆分択, NTS,日本牙そ而科・学会編(1991)
八百隆文
"分子線エビタキシ(MBE)"
判U五分担,培風館,所田俊・・編(1994)
八百隆文
"半導体系ナノコンポジット材判の技術"
ナノマテリアルの最新才支術
小泉光恵,目義雄,中條澄,新原皓・・・編集, CMC出版(2001)
八百隆文
"半導体系ナノコンポジット材料の製造法・物性・応用"
ナノマテリアルの最新技術
小泉光恵,目義雄,中條澄,新原皓一編集, CMC出版(2001)
八百隆文
"半導休人工格子"
ノ＼工格,子の基礎
CMC 出版(2003)
八百隆文
"環り詐刷和型光X電子半導体"
次世代光材料・デバイスの最新技術開発動(2003)
八血隆文
"男信丁版表面利・学の基礎と応用"
執筆分担(NIS,日本表面科学会編,2004)
E・MRs symposium proceedings spring2006: zno and Related compounds
J. christen, B. GiⅡ, A. Hooemann, D.C. Look, T Yao E、MRS 2006年
Zn0系鹸化物半導体の某礎と応用
(秋筆担当都分)第1章 CMC 出版 2006年
15
16
17
18
19
3
20
21
22
23
42 4
ワ イ ド ギ ャ ッ プ 半 導 体 光 一 追 子 デ バ イ ス
律 丸 筆 担 当 都 分 ) 第 5 章 2 針 円 項  2 0 0 6 年 3  牙
電 丁 ・ 材 料 ・ ハ ン ド ブ ッ ク ( 編 著 )
木 村 店 、 ] 王 , 八 百 隆 文 , 奥 村 次 徳 , 豊 田 太 郎 ◇ 歓 ¥ 汗 旦 当 部 分 → 3 . 5 . 1 , 3 . 5 . 4
朝 倉 1 牛 店 , 2 0 0 6 年 1 1 打
Z n 0  系 の 最 新 技 術 と 応 用 ( W 卸 多 ・ 茗 古 0
八 百 降 文 , 花 田 貴 等 2 1 名 け 汎 筆 扣 当 部 分 ) 監 修 、 は じ め に 第 1 0 章
シ ー エ ム シ ー 出 版 , 2 0 0 7 年 1 月
2 5
2 6
2 7
Z i n c  o x i d e  a n d  R e l a t e d  M a t e r i a l s  q l i 1 4 ヲ
P r o c e e d i n g s  o f M a t e r i 3 1 S  R e s e a r c h  s o c i e t y  2 0 0 7 仔  2  1 1
ナ ノ マ テ リ ア ル の 技 術
小 泉 光 恵 , 1 ヨ 義 雄 , 中 イ 条 澄 , 新 j 東 皓 一 他
( 券 ◆ 倒 旦 当 部 分 ) 第 二 編 : 第 一 章 : 1 1 9 頁 ~ 1 2 7 頁
シ ー エ ム シ ー 出 版 , 2 0 0 7 午  7 j l
2 8
Ⅱ
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 電 子 技 術 総 合 研 究 所 調 査 縦 告 1 9 1 号 「 シ ン ク ロ ト ロ ン 軌 道 放 射 と そ の 応 用 」
八 百 隆 文 他 , 昭 和 4 1 年 2 月 , 1 業 技 術 院 笵 了 技 術 船 合 研 究 所
2 . 確 子 技 術 総 合 研 究 所 研 究 成 果 ネ W 占 釘 2 号 「 z n カ ル コ ゲ ナ イ ド の M B E 成 長 と
結 品 評 価 」
八 百 降 文 , 昭 和 6 0 午 1 0 打 , 工 業 技 術 院 電 子 す 支 術 総 合 舟 門 市 所
3 . 科 W 佐 " R 告 i 1 1 「 電 子 線 を 利 用 し た ナ ノ 選 択 成 長 に 関 す る 研 究 」
八 肖 降 文 , 平 成 7  午 . 3  打
4 . 科 阿 N 影 服 告 習 , 「 発 光 中 心 を ド ー ピ ン グ し た 量 子 構 造 に 関 す る 研 究 」
八 百 隆 文 , 平 成 1 5 年 3 月
Ⅲ
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  T h e  f u n d a m e n t a l  a b s o r p t i o n  e d g e  o f l e a d  i o d i d e ,
T .  Y a o , 1 . 1 m a i ,
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n  9  ( 1 9 7 1 )  2 0 5
2 Nonstationary electric conductlon and direct observation ofmomentum relaxation
time in n・Ge,
T. Yao, K.1nagaki, and s. Maekawa,
Proc. of 11th lnternational conference on the physics of semiconductors (]972)
417
3.1mpact lonlzation of excltons in n・Ge,
T Yao, K.1nagald, and s. Maekawa,
SO]id state commun.13 (1973) 533
4. Energy relaxation process in n・type lnsb undeT strong longitud血al magnetic
fields,
T Yao, K.1nagald, and s. Maelくawa,
J. phys. SOC. Jpn.29 (1975) 1394
5. Molecular beam epltaxy ofznTe slngle crystalthin 釧ms,
T. Yao, S. Amano, Y. Mak北a, and s. Maekawa,
ルn. J. APP], phys.15 (1976) 10侃
6. Growth rate and sticking coe丘icient of znse and znTe grown by molecular beam
epltaxy,
T Yao, S Amano, Y Makita, and s. Maekawa,
Jpn. J. APPI. P11ys.16 a97フ) 369
フ. MoleculaT beam epitaxy of znse and znTe thm・fi]m single crystals,
T. Yao, Y Makita, and s. Maekawa,
ルn. J. APPI. phys' 16 (197フ) SUPPI,16-1,451
8. Molecular beam epitaxy of znsexTel・X (0 く X く 1),
T. Yao, Y Makita, and s. Maekawa,
J. cryst. Growth 45 (1978) 309
9. Molecular beam epltaxy of11d山m・doped znse,
T. Yao, T sera, Y Makita and s. Maekawa,
Surf. sci.86 a979) 120
10. Molecular beam epitaxial growth oflow・teslstlvlty znse 劃ms,
T Yao, Y Makita, and s. Maekawa,
APPI. phys. Lett.35 (1979) 97
5
61 1
A b s o l p t i o n  s p e c t r a  o f t h e  o u t e r m o s t  5 d  c o r e  ・ 1 e v e l s  i n  l e a d  a n d  b i s m u t h ,
A .  E j i r i ,  E  s u g a w a r a ,  H .  o n u l d ,  M .  H i r a n o ,  a n d  T  Y a o ,
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 5 0  ( 1 9 8 1 )  3 4 5 1
P h o t o l u m i n e s c e n c e  p m p e r t i e s  o f  z n s e  t h i n  f i l m s  g r o w n  b y  m o l e c u l a r  b e a m
e p l t a x y ,
T  Y a o ,  Y  M 3 k i t a ,  a n d  s .  M a e k a w a ,
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 0  ( 1 9 8 D  7 4 1 、
M o l e c u l a r  b e a m  e p i t a x y  o f  z i n c  c h a l c o g e n i d e s ,
T  Y a o ,  a n d  s .  M a e k a w a ,
J .  c r y s t .  G r o w t h  5 3  ( 1 9 8 1 )  4 2 3 .
S e ] e c t l v e ・ a r e a  m o l e c u l a r  b e a m  e p l t 欲 y  o f z n s e  t h m  釧 m s ,
T .  Y a o ,  T '  M i n a t o ,  a n d  s . M a e k a w a ,
J .  A P P I .  p h y s . 脇 ( 1 9 8 2 )  4 2 3 6
S u r f a c e  e m i t t i n g  l a s e r  d i o d e  w i t h  m u l t i l a y e r e d  h e t e r o s t r u c t u r e  r e a e c t o r s ,
M .  o g u r a ,  T .  Y a o ,  a n d  T .  H a t a ,
C 0 Ⅱ e c t e d  p a p e r s  o f  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M O ] e c u 】 a r  B e a m  E p i t a x y
a n d  R e l a t e d  c l e a n  s u r f a c e  T e c h n i q u e s  ( 1 9 8 2 )  6 9
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f g 且 Ⅱ I u m ・ d o p e d  z i n c  s e l e n i d e  g r o w n  b y  m o l e c u l a r  b e a m  e p i t a x y
T  Y a o ,  a n d  M 、  o g u r a ,
C 0 1 ] e c t e d  p a p e 玲  o f  2 n d  l n t e T n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o l e c u l a t  B e a m  E p i t a x y
a n d  R e 1 舐 e d  c l e a n  s u r f a c e  T e c h n i q u e s  ( 1 9 8 2 )  2 1 5 .
G a A S / A I G a A s  m u l t i l a y e r  r e a e d o r  f o r  s u r f a c e  e m i t t i n g  l a s e r  d i o d e ,
M .  o g u r a ,  T  H a t a ,  N .  J .  K a e a i ,  a n d  T . Y a o ,
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 2 2  a 9 8 3 ) Ⅱ 2 .
H 蠣 h ・ q u a l i t y  z n s e  t h i n  f i l m s  g r o w n  b y  m o ] e c u l a r b e a m  e p i t 2 X y
T  Y a o ,  M .  o g u r a ,  S .  M a t s u 0 1 く a ,  a n d  T .  M o r i s h i t a ,
A P P I .  p h y s .  L e 杜 . 4 3  a 9 8 3 )  4 9 9
E ] e c t n c a l  a n d  p h o t o - 1 U m i n e s c e n c e  p r o p e r t l e s  o f  z n s e  t h i n  f i l m s  g r o w n  b y
m o ] e c u 】 a r  b e a m  e p i t a x y  :  s u b s t T a t e  t e m p e r a t u r e  e 丘 e d ,
T  Y a o ,  M .  o g u r a ,  S .  M a t s u o k a ,  a n d  T  M o r i s h i t a ,
J p n .  J .  A P P ] .  p h y s . 2 2  ( 1 9 8 3 )  1 4 4 .
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20A new high・e]ectron mobility monolayer superlattlce,
T Yao,
Jpn. J. APPI. phys.22 (1983) L680
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